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NA{HAIV KEPADA CAI,ON:
Stla pasttkan bahawa kertas peperlksaan lnl mengandungl 8 muka surat
bercetak dan EMHIII4L soalan sebelum anda memulakan peperiksaan lnl.
Jauab SEMIIA (4) ' soalan.
Aglhan markah bagt settap soalan dlberlkan dl sut sebelah kanan sebagal
peratusan dartpada markah keseluruhan yang dlperuntukkan bagt soalan
berkenaan
Jawab kesemua soalan dalam Bahasa Malaysta.
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Satu deretan den1rut, RaJah 1.f (d, memlcukan penJana sapu
(sweep generator) menyebabkan paparan, R4lah 1.1(b), pada
skrln CRT. Berapakah suls "tlme/dlv" telah dlsethan?
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1. (a) (l)
(a)
(lt)
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RaJah l.l
Tentukan ar{akan fasa dl antara dua gelombang slnus, yang
dtpaparkan dt atas skrtn CRT, oleh corak yang dltunJukkan
dalam RaJah f .2.
(1Vol
RqJah r.2
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(b) Andai kata Jarak meltntang dartpada plat pemesongan ke
permukaan skrln suatu CRT talah l5crn, panJang keberkesanan plat
pemesongan talah 2cm dan plat pemesongan dtplsahkan seJauh lcrn.
Jlka voltan pecutan anod sebanyak SOOV dlperlukan untuk
memesongkan alur elektron (electrcn beam) sebanyak lo, tentukan:
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Kesensttlfan pesongan,
Jarak sebenar alur elektron dt atas slrrln CRT dalam
sentlmeter,
Voltan yang dtperlukan merentas kedua plat pemesongan.
(2046,)
(c) Lltar yang dttunJulckan dalam RaJah f.3(al dlgunakan untuk
mengulnrr suhu. Satu temtstor 15 - l() (Rajah 1.3(b) telah dlgunakan.
Meter tersebut talah satu meter arus 1OO - pA dengan satu
rlntangan 18OOO, Rc dlsetkan pada 8kf,l dan voltan bekalan V1
lalah lOV. Berapakah bacaan meterpada fOOoF dan 4OOoF?
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Thermlstor
R4ah 1.3b1
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100 200 300 ,fOO
suhu (oF)
RqJah 13lC
(d) Suatu RTD mempunyal slfat O.OOT loc pada 20oC'dan
R = 160(l pada 2OoC. Jtka perantl lnt drgunakan dalarir satu
Ittar tttt (brldge) sepertt dalam R4tah 1.4 dengan Rt = R 2 = R g
= 15O Q dan satu voltan bekalan sebanyak lOV, tentukan
nllat R pada 3OoC. Tentukan Juga ntlat voltan dt mana
pe4gesan, D, mestl selesat (leral) untuk menyelesalkan satu
pertukaran suhu sebarrSrak loC.
(Pctunjuk: AV tr=rc jkft Eft] vr volt )
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(a) Perttmbangkan suatu penukar drgn ke analog 8-bit dengan suatu
keluaran eka kutub (untpolar). Voltan ruJukan talah l0v. Tentukan
resolusl keluaran dalam mlllvoltan,
(1oolo)
ntlal voltan keluaran yang terbesar mungkln,
(1Oe6)
(rtr) voltan keluaran untuk suatu kemasulran panduan
(10O11Or02.
(10%)
(b) Suatu penukar analog ke drglt yang akan mengkodankan data suhu
dtperlukan. Voltan kemasukan darlpada suatu sensor talah
4mY loC : Jtka resolusl sebanyak lO.3oC dtkehendakt dan voltan
ruJukan lalah 6V, tentukan;
(0 btlangan blt mtnlma yang dtperlukan
. 
(2W/ol
kod keluaran untuk satu kemasul<an 1252.4oC.
(30q6)
(c) Perttmbangkan suatu penukar "lkutan" (trackrnd AlD yan$
mempunyal masa penukaran selama 25ps. Kemasukan adalah
gelorrbang-gelombang slnus dwtkutub (brpolar). Jlka penukar
lnl m,:mpunyat lo-blt, tentukan frekuenst terthggr dalam Hertz dl
mana penukar tnt boleh "lkut" selagl maslh dt dalam ralat
pengl. uantumannya.
(r@/o)
(d) Andarkata suatu tsyarat analog mengandun$t frekuensl makslmum
sehtrgga ke 50 Hertz. Tentukan kala pensampelan
maksimum supaya lsyarat bertkut boleh dlsampelkan tanpa
kehll:rngan maklumat.
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(a) Untuk. mengukur angka hlngar, NF, suatu penguat, satu voltan
htngar sebanyak 1O0lo daripada voltan lsyarat dikenakan pada
masukan penguat tersebut. Voltan htngar pada keluaran penguat
dtukur dan mengandungt sebanyak 2oo/o dartpada voltan
lsyarat. Ktrakan ang;ka hhgar untuk pe4guat int.
(1Oolo)
(b) Suatu meter voltan mempunyal galangan kemasukan-tlnggl
sebanvak fO - MO yang terdiri daripada dua pertntang bernilal sama
. yang dtsambungkan secara sirt. Klra Jumlah voltan hlngar yang
terJana dalam pertntang-pertntang pada suhu bilik (29OoK)
sepanjang satu lebar Jalur lo-kElz. Ulang untuk dua pertntang
berntlal sama yang disambungkan secara selarl.
(Perhatlan: Pemalar Boltzmann, k = 1.38 * 19-23 J/K )
(2Oo/o)
(c) Terbltkan satu ungkapan untuk sumber voltan hingar setara €p12
bagt lttar yang drtunJuklcan dalam Rajah 3. f df antara ttttk-tittk I
dan 2.
(3Oolo)
Rqlah 31
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(d) TentukanJumlah voltan htngar kemasukkan setara, EN, untuk suatu
penguat yang sedang beroperasl pada I kIlz dartpada satu sumber
rlntangan sebanyak tOkcl Jtka data hingar RaJah 3.2 dan RaJah 3.3
dtgurrakan. Suhu ambien adalah 30OoK.
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(a) Berapakah frekuenst resonan (ayunan) untuk suatu pengayun fltt
Wten (dlgunakan sebagat pengayun audto) Jlka pertntang-pertntang
adalah f OOk O dan pemuat-pemuat adalah O.l 1rF?
(10q6)
(b) Pengayun Hartley merupakan lttar yang paltrg popular dalam
pengayun-pengayun frekuensl radto (Rf). Apakah nlsbah frekuenst
tertxrygt kepada frekuensl terendah untuk suatu pengayun Har0ey
Jtka satu pemuat talaan pembolehubah So-hl4gga 3EO -pF dlgunakan
dalam lltar tertala?
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(c) Untuk pengayun Hartley bahagtan (b) dt atas, tentukan ntlat
pearuhan yang dtperlukan untuk merangkumtJulat talaan frekuenst
darlpada 12 htngga 3OMHz untuk membenarkan beberapa talaan
automatlk bertlndih.
(3006)
(d) Dalam menggunakan suatu pengarialtsls gelombang, herotan yang
dl akibatkan oleh harmonlk ke-3 lalah sebanyak 3.83olo. Jumlah
herotan harmontk, THD, blla dlukurkan dengan suatu penganallsts
herotan lalah 3.5ou6. Jlka ntlat rms untuk asast (fundamentall talah
l8V dan Jlka hanya harmonlk ke-3 dan ke-E sahaJa yang hadtr,
apakah ntlat rms untuk harmonik ke-S?.
l2@/o)
(e) Dalam menggunakan suatu penganaltsts spektra, suatu tsyarat yang
sedang dtperhattkan dlketahul mengandungt harmonlk-harmonlk
ke-3, ke-5 dan ke-7 tambahan kepada asasl. Jtka harmontk ke-3
bersamaan O.2 darab asast, harmontk ke-S bersamaan O.3 darab
harmontk ke-3. dan harmontk ke-7 bersamaan O.24 darab
harmontk ke-5, apakah Jumlah herotan harmonlk, THD?
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